






























毒后，选用 ０．２５ ｍｍ×４０ ｍｍ 毫针，听宫直刺
１５ｍｍ，后溪直刺２５ｍｍ，行提插捻转平补平泻手
法；风池向鼻尖方向斜刺１５ｍｍ，行提插捻转泻法；
外关、肝俞、肾俞、气海均直刺１５ｍｍ，行捻转补法；
膈俞向脊柱方向斜刺１５ｍｍ，血海直刺２０ｍｍ，行
捻转泻法；局部阿是穴直刺或斜刺，行捻转泻法，留
针３０ｍｉｎ，期间行针２～４次。治疗期间停服药物。
隔日治疗１次，１０次为一疗程，治疗２个疗程后统
计疗效。
３　治疗结果
参照《中医病证诊断疗效标准》［１］制定疗效评定
标准。治愈：颈肩部疼痛症状消失，亦无僵硬、酸痛、
麻木等不适感，计１９例；显效：颈肩部疼痛症状明显
减轻，活动时偶有不适拘紧、酸麻感，计７例；好转：
颈肩部疼痛症状减轻，但活动时拘紧、酸麻感无改
善，计１例；无效：临床各种症状无改变，计１例，占
３．６％。总有效率为９６．４％。
通信作者：孟宪军（１９７０－），男，副教授。研究方向：针灸理论的
现代研究。Ｅ－ｍａｉｌ：５５０４１２８７１＠ｑｑ．ｃｏｍ
△朱安宁（１９９０－），女，厦门大学医学院中医系２０１４级针灸推拿学
专业硕士研究生。Ｅ－ｍａｉｌ：４１８９８８７８８＠ｑｑ．ｃｏｍ
４　体会
笔者采用手太阳小肠经首尾循经取穴的方法治
疗颈型颈椎病，是受彭静山教授“首尾循经治疗疔
毒”的启发［２］。《灵枢·经脉》载：“小肠手太阳之脉，
起于小指之端……上循臑外后廉，出肩解，绕肩胛，
交肩上，入缺盆，络心……”“是动则病嗌痛，颔肿，不
可以顾，肩似拔，臑似折。是主液所生病者，耳聋、目
黄、颊肿，颈、颔、肩、臑、肘、臂外后廉痛……”。《灵
枢·杂病》：“项痛不可俯仰，刺足太阳；不可以顾，刺
手太阳也。”可见，小肠经在循行路线以及病候上与
颈型颈椎病的发病部位、病候多有符合之处。
听宫，为小肠经在面部的尾穴，是手足少阳、手
太阳经交会穴。３条经脉循行均过颈项部，所以针
刺听宫穴可同时调理此三经的气血。手太阳小肠经
与手少阴心经相表里，又与足太阳膀胱经相连接。
针刺听宫一穴可调理疏通太阳、心经经脉。笔者认
为治疗时选取双侧听宫穴针刺更能激发太阳经脉的
经气、调动心经气血，从而达到通则不痛的功效。后
溪穴，是小肠经在手部的输穴，八脉交会穴，通督脉。
《难经·六十八难》中就有记载“输主体重节痛”，而
在《内经》中也有“木主疏泄”之说。可见，输木穴对
经络气血有良好的疏通作用，也具有良好的镇痛效
果。督脉总领人身之阳气，为阳脉之海。针刺后溪
穴不仅可以疏通太阳经，更可以调摄督脉之经气，使
机体气血调和通畅，达到阴阳平衡。
针刺听宫、后溪为主治疗疼痛以手太阳小肠经循
行部位为主的颈型颈椎病有良效，且无不良反应。二
穴分别位于小肠经的首尾部位，经气相接。《素问·
至真要大论》云：“诸痛痒疮，皆属于心”。小肠经从手
走头，不仅与心经相表里，而且在肩部又有分支与足
太阳膀胱经衔接，在头项部与督脉相通。因此，这些
生理特性更加强了小肠经在颈椎病治疗中的重要性。
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